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Positions of agricultural enterprises of the Volinskoy area are 
compared in the article. Efficiency of functioning of enterprises of stock-
raising sphere of agriculture of the Volinskoy area is exposed. 
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